





期　　間 開館日数 展示室１ 展示室２ 備      考
4 月 1 日（水）～ 
5 月30日（土）　 0 「跡見花蹊とその遺産展Ⅰ」 臨時休館
6 月22日（月）～ 











2 月 6 日（土）　
0 博物館実習生模擬展示 今年度中止
3 月 9 日（火）～
3 月31日（水）　 0 「跡見花蹊の系脈展―独創と継承―」 次年度へ延期
3 月25日（木）～




期　　間 開館日数 中　高　展　示 備      考
4 月 1 日（水）～
7 月 4 日（土）　 0
跡見学園中学校高等学校
第二回生徒作品展（2019年度） 中高企画展示（臨時休館）
9 月 1 日（火）～
12月 9 日（水）　 0 花蹊記念資料館収蔵展 資料館企画展示（中止）
2021年　　　




















No. 資　料　名 制　作　者 制　作　年
1 跡見花蹊肖像 黒田清輝 大正 4 （1915）年
2 秋草図屏風 跡見花蹊 明治38（1905）年
3 美人図（薔薇） 跡見花蹊
4 鷭之図 跡見花蹊 大正 4 （1915）年
5 竒石清泉図 跡見花蹊
6 蜂と猿図 跡見花蹊
7 和歌色紙「七十の…」 跡見花蹊 明治42（1909）年
8 和歌色紙「御歌會始に…」 跡見花蹊 大正10（1921）年
9 画色紙「瀧図」 跡見花蹊 大正14（1925）年






16 漢詩短冊「八十自壽詩」 跡見花蹊 大正 8 （1919）年
17 和歌短冊「をしへ子に…」 跡見花蹊
18 和歌短冊「滊車夜行」 跡見花蹊















20 行書七言詩「鳥啼花笑…」 跡見花蹊 明治45（1912）年
21 秋虫瓜蔬図 跡見花蹊 明治15（1882）年
22 朱文公勧学文 跡見花蹊 大正 5 （1916）年
26 にいくら｜No.26
作品リスト　―展示室２―
No. 資　料　名 制　作　者 制　作　年
1 「源氏文字くさり　全」より 跡見花蹊 大正 5 （1916）年











13 銀製御紋章　御盃 下賜品 大正 8 （1919）年
14 銀製鶏彫刻　御肉池 下賜品 大正 3 （1914）年
15 銀製　箱 下賜品
16 寶冠章を賜はりたるをかして奉りて 跡見花蹊
17 叙従五位位記 跡見花蹊 大正15（1926）年
18 勲五等瑞宝章 跡見花蹊 大正14（1925）年
19 勲六等宝冠章 跡見花蹊 明治45（1912）年
20 跡見李子送別会記念寄書 跡見花蹊　他44名 大正12（1923）年
21 閨秀六大家 跡見花蹊　他5名




























No. 資　料　名 制　作　者 制　作　年
1 跡見花蹊肖像 黒田清輝 大正 4 （1915）年
2 「明治天皇御製百首」屏風仕立て 跡見花蹊 　
3 渓山雨餘 跡見花蹊 　
4 墨梅図 跡見花蹊 明治12（1879）年
5 桜花図 跡見花蹊 　
6 牛図自画賛 跡見花蹊 　
7 明治天皇御製百首（かるた） 跡見花蹊 大正 7 （１９１８）年
8 画色紙「桜図」 跡見玉枝 　
9 色紙「女子之真」 跡見李子 昭和13（1938）年
10 画色紙「瀧図」 跡見花蹊 大正14（1925）年
11 和歌色紙「七十の…」 跡見花蹊 明治42（1909）年
12 和歌色紙「御歌會始に…」 跡見花蹊 大正10（1921）年



















18 漢詩短冊　「八十自壽詩」 跡見花蹊 大正 8 （1919）年
19 和歌短冊　「をしへ子に…」 跡見花蹊
20 和歌短冊　「滊車夜行」 跡見花蹊
21 易経（坤） 跡見花蹊 明治28（1895）年
22 四季花卉図 跡見花蹊 明治10（1877）年
23 八十自壽詩 跡見花蹊 大正 8 （1919）年
30 にいくら｜No.26
作品リスト　―展示室２―
No. 資　料　名 制　作　者 制　作　年
1 「源氏文字くさり　全」より 跡見花蹊 大正 5 （1916）年











13 銀製御紋章　御盃 下賜品 大正 8 （1919）年
14 銀製鶏彫刻　御肉池 下賜品 大正 3 （1914）年
15 銀製　箱 下賜品
16 寶冠章を賜はりたるをかして奉りて 跡見花蹊
17 叙従五位位記 跡見花蹊 大正15（1926）年
18 勲五等瑞宝章 跡見花蹊 大正14（1925）年
19 勲六等宝冠章 跡見花蹊 明治45（1912）年
20 跡見李子送別会記念寄書 跡見花蹊　他44名 大正12（1923）年
21 閨秀六大家 跡見花蹊　他5名
22 渋沢栄一宛書簡　下書き 跡見花蹊 大正 8 （1919）年
23 小鉢（梅図） 跡見花蹊 大正 5 （1916）年
24 小皿（蘭図） 跡見花蹊 大正 5 （1916）年
25 小皿（菊図） 跡見花蹊 大正 5 （1916）年
26 中皿（竹図） 跡見花蹊 大正 5 （1916）年
27 小杯（桜図） 跡見花蹊 大正 5 （1916）年
28 蓋付茶碗（松図） 跡見花蹊 大正 5 （1916）年
29
「生徒合作四季の花図」
跡見女学校初期の生徒による合作作品
複製パネル
跡見李子　他9名
31No.26｜にいくら
